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図1 2.0 T 動物実験用MR装置 GE社 CSI OMEGA． 








本学では、20 年間 MR を中心とした研究に従事し、その後の 7 年間看護学科に在籍した。2 テスラ、7 テスラ




また指定した標的を自動追尾する MR 対応穿刺支援ロボットを製作し、肝腫瘍症例 23 例に対して臨床応用を行い、
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図2 ラット後肢用 1H, 31P二重同調容積コイル．（A）麻
酔下のラット後肢をコイル内に挿入．（B）二重同調コイ
ルの回路図． 
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